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on	 “sumo”	 -	a	examines	 traditional	culture	of	Japan.	 In	 this	paper,	we	 followed	the	Sasagawa	
communities	in	Tonosho,	Chiba	Prefecture,	and	did	field-work	to	find	out	the	existence	of	sumo	
culture.	 It	 should	be	noted	 that	 the	Sasagawa	communities	have	 the	original	 sumo	culture,	
including	a	festival	and	a	training	camp	for	sumo.	
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